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mona, a setanta-nou
anys d'edat,
en Cesc.
La pèrdua
d'aquest referent
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m/
de l'humor gràfic
leixa una mica més
òrfena la professió
periodística, a la qual
va enriquir amb el
conjunt de la seva
obra. En aquest article
el periodista Josep
Maria Cadena evoca
la figura d'un dels
dibuixants més
estimats de Catalunya.
Cesc, adéu
a un intens
sentit social
I Josep M. Cadena
Primer com a persona i ja des de nen
com a artista, Cesc sempre fou Cesc,
encara que en els papers administra¬
tius posés que es deia Francesc Vila i
Rufas. L'afectiva denominació fami¬
liar que a les terres catalanes es fa
amb el nom de Francesc, sempre fou
la seva bandera professional i
humana. Nascut el 22 d'octubre de
1927 a Barcelona i mort en aquesta
ciutat el passat 22 de desembre de
2006, ens ha deixat a setanta-nou
anys d'edat i una brillant trajectòria
com a dibuixant d'humor gràfic i
com a pintor.
Tots els mitjans informatius lamen¬
taren en el seu moment tan sensible
pèrdua i destacaren la seva impor¬
tant tasca pública, així com el seu
enterrament congregà a
moltes personalitats i
ciutadans anònims que
desitjàrem donar personal
testimoni de com valoraven
el seu treball, creatiu i cívic
alhora, al servei dels ideals
humanitaris i d'exigent cata¬
lanitat, que sempre va tenir
molt presents.
Convidat per la direcció de
Capçalera a elaborar una
semblança de Cesc amb
motiu del seu traspàs i donat
que aquest mitjà és l'òrgan del
Col·legi de Periodistes de
Catalunya, he considerat que aquí
calia tractar preferentment del
periodista i company de professió
que també fou Cesc.
Aquest ens honorà a tots nosaltres
quan, reconvertides les antigues
associacions de la premsa de Catalu¬
nya en Col·legi i aprovats uns nous
estatuts que transitòriament facilita¬
ven la col·legiació a tots aquells
companys que portessin almenys
cinc anys d'exercici professional,
demanà l'ingrés a la nostra entitat.
En realitat en Cesc no en tenia cap
necessitat, però va voler fer-nos
costat de la mateixa manera que
durant decennis fou, allà on va
treballar (a les redaccions dels diaris
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Dibuix publicat al diari El Correo Catalán, 1968
Francesc Vila Rufas, més conegut com a Cese, va morir el passat 22 de desembre. Foto: Joan Guerrero.
i revistes, i també a la televisió), un
company més. Ingressà al Col·legi
de Periodistes el 12 de febrer de
1987 i des de llavors, d'una manera
discreta, sense fer cap mena de
soroll, però amb la voluntat de servei
que era una de les serves moltes
virtuts, ens donà suport efectiu.
El "senyor Cesc" -així l'anomenaven
totes aquelles persones que no el
coneixien gaire i que pensaven que
Cesc era el seu cognom- havia publi¬
cat acudits diaris durant més de
trenta-sis anys a la premsa de Barce¬
lona. Començà a fer-ho l'any 1952 a
Diario de Barcelona i seguí fins al
1989, sense gairebé cap període en
blanc, com a col·laborador fidel de
Tele/Express, El correo catalán, Avui
i finalment, Diari de Barcelona, ja en
català com YAvui.
Diverses vegades prengué la decisió
Des de l'any 1952 fins a 1989
va estar publicant acudits diaris
a la premsa de Barcelona sense
gairebé cap període en blanc
de deixar-ho per a dedicar-se exclu¬
sivament a la creació artística sense
la servitud que demana l'actualitat
periodística, però la pressió dels seus
amics periodistes -jo el vaig convèn¬
cer perquè vingués a YAvui en els
moments fundacionals i Josep M.
Huertas, el nostre actual degà, ho va
fer en relació amb el Diari de Barce¬
lona- l'obligà a ajornar la total
consecució d'aquell íntim desig.
I és que Cesc sentia
intensament el fet
del dia com una
punyent manifesta¬
ció del que és la
societat humana i
del que són les persones que la
composem.
Encara nen, quan vivia amb els pares
i els germans en un pis del carrer
Comtal, va presenciar els anomenats
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Amb aquesta il·lustració es va acomiadar el 30 de juny de 1989 dels lectors del Diari de Barcelona, on va col·laborar durant anys.
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espanyola i dibuixà amb les limita¬
cions que té tot infant, bombardejos,
cues per anar a buscar pa i milicians
de la FAI.
Amb només deu anys publicà el
seu primer dibuix, acolorit a l'únic
número de la revista Estel; dibuix
que, com he
explicat altres
vegades, vaig
tenir la sort de
trobar gairebé
quaranta anys
després i que,
regalat per mi,
ell va emmarcar i
penjar al seu
estudi.
Cesc fou un perio-
dista-dibuixant de
referència de la
premsa diària i, també, de revistes i
publicacions de tota mena. Era una
persona que tenia molt interioritzat
el sentit de la justícia social i per això
va convertir en
protagonistes de
molts dels seus
dibuixos els ciuta¬
dans més humils.
Degut a això, al
començament molts no entenien la
seva preferència pels immigrats, els
barraquistes, els escombracarrers, el
peó de camins i les floristes.
Recordo que en una ocasió, quan ell
començava a destacar, el director
d'un diari -bona persona, però
bastant classista- li va recriminar
que sempre dibuixés "patibularis",
quan en realitat el que feia era posar
de relleu les diferents injustícies
socials i explicar que la poesia es
troba a l'interior de la majoria de les
persones. Era bo i ens ensenyà com a
periodista gràfic a tenir consciència
que tots podíem ésser una mica
millors. H
Tenia molt interioritzat el sentit
de la justícia social i va convertir
els ciutadans més humils en
protagonistes de molts dibuixos
